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Tieasetuksen 10 §:ssä on määrätty tiehankkeiden suunnit-
telun aloittaminen tiehallituksen päätettäväksi. Tässä tarkoi-
tuksessa piirit ovat lähettäneet esityksensä tiensu unn ittelu-
ohjelm ikseen. 
Nämä esitykset on koottu yhtenäiseksi koko laitoksen 
tiensuunnitteluohjelmaksi. Ohjelma sisältää vain kustannus-
arvioltaan yli n. 10 Mmk hankkeet. 
Pääsääntöisesti ohjelmassa on vain yleissuunnitelmat sekä 
tie- ja rakennussuunnitelmat, mutta piirit ovat halunneet 




Tiensuunnitteluohj elman lyhenteet 
Toimenoidelyhenteet on tilanpu utteen vuoksi jouduttu entisestään 
lyhentämään (tilaa on 6 merkkiä). 
sr rp = soratien rakenteen parantaminen 
rp+sop = 
os rp = äljysoratien rakenteen parantaminen (huom! ei ö) 
kp rp = kestopäällysteFsen tien rakenteen parantaminen 
= suuntauksen parantaminen 
si rak = sillan rakentaminen 
si par = sillan parantaminen 
mo rak = moottoritien rakentaminen 
molrak = moottoriliikennetien rakentaminen 
mol-mo =moottoriliikennetien rakentaminen moottoritieksi 
2k-4k = kaksikaistaisen tien rakentaminen nelikaistaiseksi 
lisäk = lisäkaistojen rakentaminen 
kp lev = kestopäällysteisen tien leventäminen 
ohitus = ohituskaistan rakentaminen 
ohitie = ohitustien rakentaminen 
uusi = uuden yhteyden rakentaminen 
ent = eritasoliittymän rakentaminen 
tl par = tasoliittymän parantaminen 
rterit = rautatien eritaso 
ytj = yksityistiejärjestelyt 
vaI =tievalaistus 
klv = kevyen liikenteen väylä 
kl eri = kevyen liikenteen eritaso 
lakorv = lautan korvaaminen sillalla 
Työmuotolyhenteet ovat seuraavat: 
p 	= piiri 
pko 	= piiri/konsultti 
k 	= kunta 
kko 	= kunta/konsultti 
tko 	= tiehallitus/konsultti 
Poikkileikkaus/päällyste tulee miettiä, mikä on sen informaatio arvo, ja 
ilmoittaa se joko yhdellä tai useammalla rivillä ymmärrettävästi lyhennettynä. 
UUDENMAAN PIIRIN KÄYTTXMXT OTJ:N MUKAISET LYHENTEET: 
Suunnitelmalajit 
tieverkkosuunnitelma 




tie- ja rakennussuunnitelma 








yleisten teiden järjestely- 
suunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 


















pss esisuunnitelman käsittely 
ys kaavamuutoksen käsittely 
TPS maa-aineslain mukainen käsittely 
SE tielain mukainen käsittely 
TRS piirin käsittely tlk:n jälkeen 
piirin vahvistusesitys 
YKJ TVH:n käsittely 
TVH:n vahvistusesitys 
TVH:n vahvistuspäätös 
LM: n vahvistuspäätös 
TS vahvistuspäätöksestä valitettu 
RS ts lainvoimainen 




YLJ muu käsittely 
YKJ Työmuoto 
KKT 
RT TVH suorittaa suunnittelun! 
käsittelyn 
TKR TVH:n konsultti suorittaa 
KVA suunnittelun/käsittelyn 
TYS piiri suorittaa suunnittelun! 
MAS käsittelyn 
VAL piirin konsultti suorittaa 
LOS suunnittelun/käsittelyn 
Pov kunta suorittaa suunnittelun! 
MTT käsittelyn 







































TIELAITOS 	 S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 M A 	 Pvvn...: 17.02.1992 
Piiri...: uuSIMAA 	 Päasuuntasetvltykset 	 Sivu..: 1 
(TSOOI) 	 TR-ind: 138 
Suurmlttetuaikatautu 
Nro Sutrinitetma 	 Kust.arvio 	Tehtva/ 11992 	11993 	11994 	11995 	11996 	liisa- 
Tiet 	Kunnat 	 OhjeLma/hanke 	 Toimenpiteet 	 Maärä 	Tyliiuoto ......................... ltietoia 
6916 K0SKENIYLÄ-LOV1ISA 1401-TIE 	 103.5 MMK 
VT 7 	PERNAJA 	 PTS 1996-2000: 113 	HOL-TIEN RAK 	12.5 Kl4 	YS : PKO ______ 
K:P 	 1 	1 
R:P 	1 	1 	1 1 	II- 
TIELAITOS $ U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 H A Pvm...: 17.02.1992 Piiri...: UUSIMAA Yteissuunnitelmat Sivu..: 1 (TSOO1) TR-lnd: 138 
Suurmi tteluaikataulu Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtavä/ 	11992 1993 	11994 	1995 	11996 Ilisä- Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Työmuoto 	......................... Itietoia 
64 	SAARISTOTIE/ITÄINEN OHIKULKU 27.8 MMK 
NT 155 PTS 1996-2000: 	64 	OHIKULKUTIE 	6.5 KM YS : PKO ______ 
K:P 	1 1 1 1 	1 R 	:P 1 1 1 11-2001  
5396 PASILAN VÄYLÄ 
HELSINKI 
5431 KARJAAN LÄNTINEN OHIKULKUTIE 
5461 JÄRVENPÄÄ-HYVINKÄÄ YS 
NT 1453  
KTS 1990-1995: 127 
TTS 1993-1996: 127 
1600 MMK NO-TIEN RAK 	7.2 KM 
25 MMK OHIKULKtJTIE 	2.7 KM 
TS : TKO 
R :P 
YS:PKO 	1 EK:P 	1 	1 
1 	1 
YS:P 	l 	1 
36.2 MMK 
KPTIEN SP 	10.3 KM UUSI TIE 5.7 KM 
1- 
5462 NURMIJÄRVI-JÄRVENPÄÄ TS 	 38.8 MMK 
ERITASOL. RAK 	1.0 KPL 	TS: 	P UUSI TIE 	12.5 KM 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 II J E 1 M A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Yteissuunnitetmat Sivu..: 2 
(TSOOI) TR-ind: 138 
Suunni tteLuaikatauLu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä/ 	11992 	11993 	11994 	11995 	11996 Ilisä - 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määra Työaiuoto 	......................... Itietoja 
5463 	KT 53-PERTTULA YS 27.4 MMK 1 	1 
NT 1322 KEV LIIK VÄYLÄ 	3.6 KM K 	: P 1 1 
RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL 1 1 1 	1 1 
UUSI TIE 	10.2 KM 1 1 1 1 
5484 SAUKKOLA-LOHJA YS 	 37.2 MMK 
NT 109 	 PTS 1996-2000: 7533 	KPTIEN SP 	18.0 KM 	K : P 
R :P 
5488 MONNINKYIÄ-MT 170 TARVESELVITYS 	 53.9 MMK 
UUSI TIE 	13.0 KM 	K 
6000 NT 132 IUHTAANMÄKI-SILIANPÄÄ 	 32.3 MMK 
NT 132 	VANTAA 	 2 KAIS->4 KAIS 	3.0 KM 	K : P 
NURMIJÄRVI ERITASOL. RAK 	1.0 KPL 
7010 VANTAANJOKI-ITÄINEN OHIKULKUTIE (KT 53) 	 106 MMK 
KT 53 	HYVINKÄÄ 	 2 KAIS->4 KAIS 	5.0 KM 	K : P 
ERITASOL. RAK 	3.0 KPL 
1- 2001 
PTS 1996-2000: 7503 
- 
-. 2000 
PTS 1996-2000: 7504 
- 2000 
7503 HYRYLÄ-JÄRVENPÄÄ TARVESELVITYS 
NT 145 	JÄRVENPÄÄ 
TUUSULA 
7504 VARTIOKYLÄ-KEHÄ iii Ys 
NT 170 
7514 SKALDÖN SILTA 
NT 1002 
73.1 MMK 
2 KAIS-4 KAIS 3.1 KM 
KEV LIIK ERITA 9.0 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.6 KM 
KPTIEN LEVENT. 3.7 KM 
TIEVALAISTUS 6.8 KM 
91.6 MMK 
2 KAIS->4 KAIS 2.0 KM 
KPTIEN SP 1.6 KM 
52.5 MMK 
LAUT.KORV.SILL 	1.0 KPL 
R :P 




TIELAITOS S U U N M 1 T T E 1 U 0 H J E 1 M A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Yteissuu-wiite(mat Sivu..: 3 
(TSOOI) TR-ind: 138 
SuunnitteLuaikatautu 
Nro 	Suunnitetma Kust.arvio Tehtävä/ 1992 p1993 	p1994 	11995 	11996 ILisä- 
Tiet 	KIinat Ohjelma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Tyoahioto ......................... Itietoia 
7502 	INGVALSBY-MUURALA YS 175.7 MMK 1 
KT 50 	ESPOO PTS 1996-2000: 7502 	2 KAIS->4 KAIS 	11.0 KM K 	: 
- 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 	12.2 KM R 	: 1 1 	1 1997 
TIEVALAISTUS 5.5 KM 1 1 	1 1 1 1 
TIELAITOS S U U 14 N 1 T T E L U 0 H J E L 14 A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA YteissuunniteLmat Sivu..: 4 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunni ttetuaikatautu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtavä/ 11992 	p1993 	11994 	11995 11996 ILisä- Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet 	Määrä Tyo.mioto ......................... Itietoia 
7541 	KEHÄ 1 366.3 14MK 
MT 101 	ESPOO PTS 1996-2000: 7541 	ERITASOL. RAK 	6.0 KPL YS : PKO 
LISÄKAIST. RAK 	7.2 KM K 	: P 1 1 1 R 	:P 1 	1 1 IF- 
7547 TURUN PIIRIN RAJA-LOHJA 	 862.5 MMK 	1 	1 VT 1 	 PTS 1996-2000: 7547 	MOL-TIEN RAK 	47.0 KM 	YS : PKO ____ 
K :P 	_____ 
R :P 	1 1— 2005 




KT 51 ESPOO 
UUSI TIE 	650.0 I+IK 
8.5 KM 
1,3 KM 
TUNNELI 	0.9 KM 
5.8 KM 
2 KAIS--4 KAIS 
ERITSOL. RAK 3 KPL 
YS:TKO 
YS : TKO 
Uudenmaan tiepiiri 













TIELAITOS S U U P4 P4 	I 	T T E 1 U 0 H J E 1 P4 A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- Ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 1 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunni ttetuai katautu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 11992 	11993 	11994 	11995 	11996 ILis 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Tyoasioto ......................... Itietoia 
4 LÄNSIVÄYLÄ (KT 51) SUONENOJA-HAUKILAHTI 207 MMK 1 	1 	1 	1 	1 
KT 51 	ESPOO PTS 1996-2000: 4 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: MW I I 1 
KEV IIIK ERITA 4.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 
KEV IIIK VÄYLÄ 1.5 KM R 	: P 1 1 1 	1- 1 
KPTIEN RP+LEV 4.1 KM 1 	1 	1 	1 	1 
YKSTIEN JÄRJ 0.6 KM 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 
1 
11 PÄÄKAUPUNKISEUDUN MELUNTORJUNTAHAI1KKEET 82.2 MMK 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 
1 
ESPOO KTS 1990-1995: 11 HAIT YMP. VAIK - TRS: PKO 1 1 I 
HELSINKI TTS 1993-1996: 11 TLK: P l 	1 	1 
VANTAA R:P 1 	1 1 II- 
1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 1 I 
I 
1 
69 NUMMELAN TAAJAMA 12.5 MMK 
1 	I I 	1 	1 
I I 	1 I 1 
1 	I I 	I 	1 
1 
1 
PT 11238 	VIHTI KTS 1990-1995: 20 KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM TLK: P I 1 1 
TTS 1993-1996: 20 KPTIEN RP+LEV 1.0 KM PVE: P - 	I 	I 	1 
TVP: T ui 1 1 1 
R 	:P 1 	1 	I 	1 	F- 
1 	1 1 I 1 
1 
70 SKALOÖN SILTA 
NT 1002 TAMMISAARI 
52.5 MMK 
LAUT.KORV.SILL 	1.0 KPL 	TRS: P 
TLK: P 
1 1 	1 	l 
i 1 
1 	1 	1 	I 
1 1 
TIELAITOS S U U II 14 1 	T T E L U 0 H J E L P4 A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 2 
(TSOO1) TR-tnd: 138 
Suunnittetuaikataulu 
Nro Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä! 11992 	1993 	11994 	11995 11996 ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Työnuoto ......................... ltietoia 
71 SIIPPOO-PERTTULA 25.5 MMK 1 	1 	1 	1 1 
NURNIJÄRVI PTS 1996-2000: 106 UUSI TIE 10.3 Kl4 TRS: P Ii. 	1 1 
NT 1302 	VIHTI TLK: P 1 I 1 
R 	:P 1 	1 
1 	1 	1 1 




104 KEHÄ 1/NT 137 ERITASOLIITTYI4Ä 140 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 




NT 101 	HELSINKI KTS 1990-1995: 111 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 1 1 	1 1 
NT 137 TTS 1990-1995: 111 TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 111 R 	: P II— 	1 1 
TTS 1993-1996: 111 1 	1 	1 1 
1 1 	1 
1 
1 
3001 VIRKKALA-LOHJA PT:N PAR.(TYNNINHARJUHT.) 11.2 MMK 
1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 




LOHJAN KUNTA KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TRS: PKO 1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 63 Kl4 TLK: P 1 1 1 
KPTIENSP 5.9KM 1 	1 	1 	1 1 
RAUTAT ERITASO 1.0 KPL 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 




5509 TUC)MALA-PÖYTÄALHO 13 14MK 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 




NT 1456 	JÄRVENPÄÄ KTS 1990-1995: 141 KEV LIIK ERITA 6.0 KPL K 	: P 1 1 1 
TUUSULA TTS 1990-1995: 141 KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 Kl4 1 	 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 141 OHITUSKAISTRAK 0.1 KM 1 1 	1 1 1 
TTS 1990-1995: 141 OPASTUS+PALVELU 
- 1 	1 1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 2.0 KPL 1 1 	1 1 1 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 






TIELAITOS SUUNN 1 TTELUOHJELMA Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 3 
(TSOOI) TR-ind: 138 
Si.uwItteLualkatauLu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvlo Tehtävä! 	1992 11993 	11994 	11 995 11996 Lisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke Toimenpiteet Määrä Työnuoto 	......................... Itietoia 
5590 	PÄIVÄKUMMtJPITIE-VANHATIE 18.2 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 1403 	TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM TRS: P 1 1 1 
KPTIEN LEVENT. 0.5 KM TLK: P _ 	1 	1 1 
SILLAN PARANT 2.0 KPL K 	: — 1 1 1 
SILLAN UUSIMIN 1.0 KPL 1 	1 	1 1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL 1 1 1 1 TIEVALAISTUS 0.5 KM 
1 
1 
1 	1 	1 
1 1 1 










1 1 1 
1 	1 	1 






LOHJAN KUNTA KTS 1990-1995: 105 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TLK: P 1 	1 	1 1 VT 1 	NUMMI-PUSULA TTS 1990-1995: 105 KPTIEN SP 28.0 KM PVE: P 1 1 1 VINTI TTS 1990-1995: 105 TASOLIITT PARAN 8.0 KPL TVP: T 	- 1 	1 1 TTS 1993-1996: 105 YKSTIEN JÄRJ 4.0 KM R 	: P 
1 
1 	II- 	1 




KT 53 	HANKO 	KTS 1990-1995: 36 
TENHOLA TTS 1993-1996: 36 
68.6 MMK 
KEV LIIK VÄYLÄ 	7.2 KM 
KPTIEN SP 	22.7 KM 
TASOLIITT PARAN 	1.0 KPL 
1 	1 	1 
1 1 1 
TS:P 	_____1 
TLK: P _________ 
PVE:P 	1 	1 	1.. 
TVP:T 	1 1 1.. 
R :P 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
II-. 
TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E L II A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 4 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunni ttetual katautu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtavä/ 	11992 11993 	11994 	11995 11996 Ilisä- - 	Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke 	Toimenpiteet Määrä Työiuoto 	......................... Itietoia 
5880 	LOHJA-LOHJANHARJU 435.5 MMK 1 1 	1 	1 1 
KT 53 	LOHJA KTS 1990-1995: 	119 	2 KAIS->4 KAIS 7.4 KM TRS: PKO _ 	1 1 1 
PT 11121 	LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK 6.0 KPL TLK: P J 	1.. 	1 1 KEV LIIK ERITA 8.0 KPL R 	: P 1 1 II- 
KPTIENSP 12.4KM 1 1 	1 	1 1 
MOL-TIEN RAK 6.1 KM 1 1 1 1 1 
RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL 
TASOLIITT PARAN 	4.0 KPL 
5970 	SOLVIK-SIUNTIO 23.3 MMK 
NT 113 	SIUNTIO KTS 1990-1995: 62 ÖSTIEM RP+LEV 7.5 KM 	TRS: P 
TTS 1990-1995: 42 
TTS 1990-1995: 42 
TTS 1993-1996: 42 
6020 	POHJA-FISKARS 14.5 MMK 
NT 104 	POHJA KTS 1990-1995: 3 KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM 	RS : P 
TTS 1990-1995: 3 KPTIEN RP+LEV 1.5 KM 
TTS 1990-1995: 3 UUSI TIE 2.0 KM 
TTS 1993-1996: 3 
6030 	POHJA-BOLLSTAI) 23.4 MMK 
POHJA 	 KTS 1990-1995: 3 RAUTAT ERITASO 	1.0 KPL TLK: P 
PT 11061 TTS 1990-1995: 3 SRTIEN SP+PÄÄL 	0.9 KM PVE: P 
TTS 1990-1995: 3 tAiSI TIE 	1.9 KM TVP: T 

























TIELAITOS 5 U U N W 1 T T E L U 0 H J E 1 M A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitelmat Sivu..: 5 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunnittelualkataulu 
Nro Suunnitelma Kust.arvlo Tehtäva/ 11992 11993 	11994 	J1995 11996 Ilisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Mäarä Työaiioto ......................... Itletoia 
6130 KT 50 MUIJRALA-BEMBöLE (1 RAK.VAIHE) 70 MMK 1 1 	 1 1 
KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 19 2 KAIS->4 KAIS 3.5 KM TS: P f 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 19 KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 19 RISTEYSSILTA 3.0 KPL RS : P I 	1 1 




1 	1 1 









1 	1 1 
1 1 	1 






VT 2 	KARKKILA KTS 1990-1995: 32 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TS : P 1 	1 1 
NT 133 TTS 1993-1996: 32 HAIT YMP. VAIK - TLK: P 1 1 1 
KEV IIIK ERITA 1.0 KPL PVE: ' .1 	1 	1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM TVP: T 1 1 1 
KPTIEN LEVENT. 3.8 KM RS 	: P I.. 	1 1 
KPTIEN RP+LEV 4.0 KM K 	: l 1 1 
KPTIEN SP 1.3 KM R 	: II— 	1 1 
TASOLIITT PARAN 1.0 KPL 1 1 	1 1 1 TIEVALAISTUS 11.5 KM 1 
1 
1 
1 1 	1 
1 	1 1 










I 	1 1 
I 1 	I 





PT 11345 	NURMIJÄRVI KTS 1990-1995: 72 KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM RS : 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 72 TIEVALAISTUS 8.0 KM PVE: I 	I 1 1 
TTS 1990-1995: 72 TVP: T - I 	1 I 
TTS 1990-1995: 72 R 	: P 1 	1— 	1 I 1 
TIELAITOS S U U N II 1 T T E 1 U 0 II J E 1 M A Pvni...: 	17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussutwiitetmat Sivu..: 6 
(TSOO1) TR-lnd: 138 
Suiini ttetuaikatautu 
Nro Sutmnite(ma Kust.arvio Tehtvä/ 11992 	11993 	11994 	1995 11996 	Ilisä- 
Tiet 	Kuinat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määra Tycmuoto ......................... tietoja 
6230 BEMSÖLE-VANHAKARTANO 170 MMK 1 	1 	1 	1 1 
KT 50 	ESPOO KTS 1990-1995: 19 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 19 ERITASOL. RAK 3.0 KPL RS : P ( 1 	1 1 	1 
TTS 1990-1995: 19 ERITASOL.TÄYD 2.0 KPL R 	: P II- 	1 1 
TTS 1993-1996: 19 KEV LIIK ERITA 8.0 KPL 1 	1 	1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 9.0 KM 1 1 1 	1 1 
RISTEYSSILTA 6.0 KPL 1 	1 	1 1 
1 1 1 	1 




6270 SIIPPOO-RISTILÄ 18.6 MMK 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 1 




NT 1221 	VIHTI PTS 1996-2000: 80 ÖSTIEN SP 7.0 KM TS : P l 1 1 
TLK:P 1 	1 	1 1 
RS : P 1 1 1 
R 	:P 1 	1 
1 	1 	1 1 




6290 NUMMELAN ERITASO 24.2 MMK 
1 	1 	1 1 





VIHTI KTS 1990-1995: 20 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TRS: P 1 	1 1 
VT 2 TTS 1993-1996: 20 KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM PVE: 1 	1 1 1 
PT 11238 KPTIEN RP+LEV 0.7 KM TVP: T 1 	1 1 
UUSIllE 1.0KM R:P 1 	1 1 
1 	1 1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 






TIELAITOS 5 U U N N 1 T T E L U 0 H J E 1 M A Pin...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussuunnitetmat Sivu..: 7 
(TSOO1) TR-ind: 138 
S,j.sinittetueikatau(u 
Nro SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 11992 	11993 11994 	11995 11996 ILisä 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työmuoto ......................... Itietoia - 
6390 VIHERLAAKSO-KILO 107.3 MMK 1 	1 1 	1 1 
MT 118 	ESPOO KTS 1990-1995: 120 2 KA1S-4 KAIS 3.0 KM TRS: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 120 KEV LIIK ERITA 10.0 KPL TLK: P 1.. 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 120 KEV IIIK VÄYLÄ 6.8 KM R 	: ' 1 II— 1 





















NT 152 	SIPOO KTS 1990-1995: 90 KPTIEN LEVENT. 4.9 KM K 	: ' u 	1 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 90 TASOLIITT PARAN 2.0 KPL R 	: P 1 1 	1-1 1 
TTS 1990-1995: 90 TIEVALAISTUS 4.9 KM 1 	1 1 1 1 






















MT 1385 	VANTAA KTS 1990-1995: 75 2 KAIS-4 KAIS 3.5 KM TRS: PKO 1 	1 1 
PT 11543 TTS 1990-1995: 75 ERITASOL. RAK 3.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 75 KEV LIIK ERITA 5.0 KPL PVE: P 1 	1 1 
TTS 1993-1996: 75 TVE: T - 1 1 1 
LVP: l 1 	1 1 
TP: 1 1 1 1 
















TIELAITOS 5 U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E 1 N A Pvm...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- ja rakennussutxinitelmat Sivu..: 8 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suunni tteluaikataulu 
Nro 	Suunnitelma Kust.arvio Tehtävä/ 	11992 11993 	11994 	11995 	11996 	ILisä- 
Tiet 	Kunnat Ohjelma/hanke 	 Toimenpiteet Määrä Tyiinuoto 	......................... Itietoia 
6935 	HYVINKÄÄN-ITÄINEN OHIKULKU 21.1 MMK 1 1 	1 	1 	1 
NT 287 	HYVINKÄÄ PTS 1996-2000: 	55 	KEV IIIK ERITA 3.0 KPL RS : PKO 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.6 KM R 	: P 1 	1 	1 	1-1 
OHIKIJLKUTIE 4.8 KM 1 
1 
1 
1 	1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 
6939 NUPPULINNAN RT:N ETASO 
	
28.4 MMK 
NT 162 	TUUSULA 
	
PTS 1996-2000: 	35 
	




TS : PKO 














1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1.. 	1 1 
1 1 	1 
ll 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 
6940 JOKELAN AS. TIEJÄRJ. 
MT 142 	TUUSULA PTS 1996-2000: 	24 KEV LIIK ERITA 











NT 149 	PORNAINEN 	 PTS 1996-2000: 	97 	KEV IIIK VÄYLÄ 









TIELAITOS S U U N N 1 T T E 1 U 0 H J E L N A P'vin...: 	17.02.1992 
Piiri...: WSIMAA Tie- ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 9 
(TSOO1) TR-ind: 	138 
Suunni ttetuaikatautu 
Nro 	SuunniteLma Kust.arvio Tehtävä! 	11992 11993 	11994 	11995 11996 	Ilisä- 
Tiet 	Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työmnuoto 	......................... Itietola 
6952 	KARJAAN LÄNTINEN OHITUS 28.3 MMK 1 1 	1 	1 1 
NT 1014 	KARJAA PTS 1996-2000: 48 KEV LIIK ERITA 3.0 KPL TS : 1 1 1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM TLK: P 1 1 
OHIKULKUTIE 2.8 KM PVE: P 1 	I 1 




1 	1 1 








1 	1 1 
1 1 	1 




NT 132 	NURNIJÄRVI XIS 1990-1995: 71 ERITASOL. RAK 1.0 KPL RS : PKO 	J 1 	1 1 
PT 11423 115 1990-1995: 71 KEV IIIK ERITA 5.0 KPL TVP: T 1 1 1 
TTS 1990-1995: 71 KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM TLV: T 	- 1 	1 	1 1 
TTS 1993-1996: 71 KPTIEN RP 2.0 KM R 	: P 
- 	 1 1 1 
KPTIEN SP 1.0 KM 1 1 1 	1 1 
SILLAN ULJSIMIN 	1.0 KPL 
TASOLIITT PARAN 4.0 KPL 
TIEVALAISTUS 3.0 KM 1 
1 	1 
1 1 
6962 	VIHDIN KK:N YLEISET TIET 12.4 MMK 
1 	1 
1 
MT 122 	VIHTI KTS 1990-1995: 66 KEV LIIK ERITA 2.0 KPL RS : PKO ________ 
NT 1221 TTS 1990-1995: 66 KEV LIIK VÄYLÄ 3.9 KM PVE: P 
PT 11199 TTS 1990-1995: 66 KPTIEN SP 1.1 KM TVP: T 





TIELAITOS S U U N 14 1 T T E 1 U 0 14 J E 1 II A Pn...: 17.02.1992 
Piiri...: UUSIMAA Tie- Ja rakennussuunniteLmat Sivu..: 10 
(TSOO1) TR-ind: 138 
Suuyii ttetuaikatautu 
Nro SuunniteLma I(ust.arvio Tehtävä! 11992 11993 	11994 	11995 11996 ILisä. 
Tiet Kunnat OhjeLma/hanke Toimenpiteet Määrä Työauoto ......................... Itietois 
6972 KEHÄ II VÄLILLÄ VT 1-NT 118(1 RAK.VAIHE) 276 MMK 1 1 	1 	1 1 
VT 1 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 4.0 KPL RS : PKO 
( 	 1 1 1 
NT 102 TTS 1990-1995: 70 KEV IIIK ERITA 12.0 KPL R 	: P 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LIIK VÄYLÄ 11.5 KM 1 1 	1 1 1 
TTS 1993-1996: 70 KPTIEN SP 3.5 KM 1 1 	1 1 RISTEYSSILTA 16.0 KPL 1 1 	1 1 1 
IJUSITIE 3.5KM 1 1 1 	1 1 
YKSTIEN JÄRJ 3.4 KM 1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 




6978 KEHÄ II VÄLILLÄ LYSTINÄKI-VT 1 Cl RAK.V) 166.4 MMK 
1 
1 
1 1 	1 





NT 102 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 1.0 KPL TLK: P 1 1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LIIK ERITA 12.0 KPL K 	: P 
- 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV 11 IK VÄYLÄ 7.0 KM PVE: P 
- 1 1 1 
TTS 1993-1996: 70 RISTEYSSILTA 3.0 KPL RS : PKO 1 	1 1 
UUSI TIE 2.7 KM R 	: P 1 1 1 
YKSTIEN JÄRJ 4.3 KM 1 
1 
1 	1 	1 
1 1 1 








1 1 1 
1 	1 	1 
1 1 1 
1 
1 
NT 102 ESPOO KTS 1990-1995: 70 ERITASOL. RAK 2.0 KPL TLK: P 1 	1 1 
TTS 1990-1995: 70 KEV LI IK VÄYLÄ 1.0 KM K 	: P 
- 1 1 1 
TTS 1990-1995: 70 UUSI TIE 0.4 KM R 	: P 1 	1 
TTS 1993-1996: 70 YKSTIEN JÄRJ 0.7 KM 1 
1 
1 	1 1 
1 1 	1 1 
530 
KIVENLAHTI—KIRKKONUMMI 	2!ATS - - 1 K"J13 10.0 Ki 	1 
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17 :S456 6 1at ti 1 a-Jout seno : 	s L ranta :mo rak 24. 0 388. 0 •p 21 1. 7 1 1 	III 	IlIlIIlII II 	 II 	liii 	111111111 II III 
18 :s456 6 :t 1 k+k tlk .Jout seno : 0. 0 : 	0. 0 : 7. 5 III 	II 	.11 	flI 	i 	wsni III 
1 9 :S457 6 Jesi val o -Mansi k kai a :t s Jout seno :2k -4k 
- 
4. 0 :1 05. 0 :P :21 1. 75 
tri n rT 
1 	1 1 1 	ii 
ri-ri 
iii 















p :io. 5 
7.5 
I 	II 	II 
-U.ii 	 ii 
II' 
23 S496 6 tlk+k tlk ohitus 1.0 0.0 i i ______ 
24 S496 6 tl 	par 2.0 0.0 III 	1 	llIIIIllIIIIIIIIIIII 	III III 	II l.11llIllIIIIIllIlllll 	1 	III liii 11111 
25 S496 6 i..jtj 0.0 0.0 II 	III 	llIIIIIIIIlIlllIIIlIII 	11111 II 	II 11111 
26 S496 6 ___________________________________ :•ial 0.0 : 	0.0: ______ __________ II 	III ______ _______ 
27 :S458 6 douteno-Uesiva10 ts Joutseno :kP 	lev 9.0 : 46.0 : :12.5/ 
tri 	ri-ir 	ii,, 	iii,,iui 	ii 	r11rl1 
i 	iii 	1 	1111111 	IIIIIIIIIII 	11111111 liii 
28 S458 6 ak.suunnitelma rs : lDhitus 	: 2.0 0.0 : 5 
I'''ii'ii''II'''Ili'ii 	Iii;'''' 	II 
29 5453 : 	6 tlk-s-k tlk : tl 	r:ar 3.0 : 	0.0 : 11111111 	1 	,,,,,, 	1111111 	111111 11111 	II 
30 S350 6 1ansikkala-Kaukopaa rs Imatra rno rak 11.5 298.0 :pko lUMI 	I+H+H 	1-1-IlM * 	,, ii, fFHH-1 
31 S350 0 tlki-k tlk 0.0 0.0 ! 
32 S350 0 siltasuunnittelu _______________ _____________________________________________ ss _____________ ________ ________ 0.0 0.0 _______ _____ _________ IIflMII 	tIll LII 	LftttIl 	jjjjH tiLl 	1 Li liii 	liii Liii 	Liii 
ISuunniteltu Kriittinen 7' 7 ToteUtunut iPe1ivara Tavoite - 
7 ?4Evahvi st am .&t p-p.t os A ak. alkaa 
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Nro INro Ti enr Sel Koo kunnat Toi men 	IKol. Km frimk ITuöm Pci k. o ______ _____ ______ _____ 
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8 s252 14 1ertaia-Lhteel ijs Savonlinna kp sp 	: 5.0 40.0 p :i-io.s 	' IHI 





















pko 1 -10.5 	 ttt 
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1 3 s255 5 Hat soi a-Uehmaa ,s Juva ;kp sp 6. 0 52. 0 pko 1 -i 0. 5 	
44 
14 :s222 477 Lat vai ampi-P&jt a1 ahti ijs :Heinavesi :sr 	sp 13.5 20.0 p :111-6.5 
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1111 	III tUl LIII 
1 Suunniteltu 1 Kriittinen Toteutunut :::::::Pe1ivara ______ Tavoi 
vahvist kak.alkaa 
PianMan Proiect 2.0 TSOM92YS TIELAIT0S 
Mikkel tiepi ri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1992 
MIKKELIN TI EPI 1 P1 TI ENSUUNNI TTELUOHJELMA 1992 - 1995 
1 991 	1992 	1993 	1994 11995 
ro INro Ti enr !SEl  1 te Koo Kunnat Toi men 	kpl. Km '1mk Tuöm P01 k. o 
1 0 TI E-JA RAK. SUUNNI TELMAT - : 0. 0 0. 0 ITflIT1 fl 4-4-4-4-4 -4 	H 
2 s306 465 Joroisniemi -Kerisalo ts Joroinen sr sp 7.0 12.5 p III-? 
4-44 	44-fjl-4-1 	H 	 14-4-4 	4-44+444 l-f-4 
1 liii 	IIIIII II 
3 :s306 465 - ak. 	suunni tel ma :r s 2. 0 0. 0 :111 -86 II 	j 	•-::;.. 
4 s306 465 t 1 k+k :t 1 k 0.0 0.0 : ii 	iiuuii4 	'''''' 
- 5 s308 477 Lat vai ampi -P&jt 	1 ahti ts •Hei nvesi sr sp 13. 5 20. 0 p 111-6. 5 11t9_ 
6 :s308 477 -ar. 	suunnitelma rs 0.0 0.0 : huHu 	1 	1 	IIl$II.IIft14dW1Q14 I 
7 s308 477 tlk+k tlk 0.0 0.0 ____ _______ jj 	jjjjjj 	ui 	UJtiiiii'u'' 
8 :5327 434 Juva-Jrvenp ts Juva ös sp 9.5 14. 0 p II -8,7 I 	111 ____ 1 	11414 1111 
9 s327 434 ak. 	suunnitelma rs 0.0 0.0 i'ii 
10 s327 434 t1k*k tlk : 0.0 0.0 ______ __________ II 	III 	II 	III 	lilili 	MIII 1111.1111 
11 :s338 15212 1ikkeli-Kuurun lJtl ts Mikkeli os sp 8.0 13.8 p 7,ab 
4-444-444 4+44-44 	4+44-44 4444 
liii 

















0.0 • ________ i' II 	444 	44 	IJ 	II 	II 4 	144111 
14 s602 5 Tuppura1a-Nuuti1anmki ts 1ikke1i kp-sp 17.0 175.0 p -10.5 r q •i 	1 1 i 
15 s602 5 rs llikk. mik 2k-4k 4.0 0.0 2*9.5 1111 	1 	II 	11111 	II 	II 	II II 
16 :5602 : tlk JUva ent 3.0 0.0 ____________ 
liii 	II II 	1, 	1111 	II 	4 	II III 
uu u ui 	uuuiu 	u 
II 
17 s606 : 	s Tiiiikkala-Hietanen ts Hirvenaim kp-sp 11.9 78.0 pko 1-10. 	: iti 	uliliP 	I 	 1I 	III III 	liii 
18 s606 5 ak. 	suunnitelma rs Mikk.mlk 0.0 0.0 II!!!!! 	1HH!i 	-hPB111 
19 :5606 : :tik-4-k tlk : 0.0 0.0' ___________________ 111111 	1 111111 
20 :s342 : 	419 J1hantasalm1-MantUjharJu ts 
- 
:MantharJu :os-sp 	: 9.5 15.0 
1 
:11-8/7 	:piiuii 
•.ttttlrtt, ilIllIltIlIl 	 lttllIlIllIlItII4 
III 	uuuuiii 	IIIIUII!II 	Uiuuu 11111111111 
21 :s342 419 rak. 	suunnitelma rs 0.0 0.0 
22 s342 : 	41 9 t 1 k -*- :t 1 k : : 	: 0. 0 : 	0. 0 : : 	: liii 	1111 	1111441111 	111111111 	l 11111111111 
23 s343 60 -eino1an kk-KUjpr ts Heinol 	mik kp-sp 7 0 70 0 pko 1-10 5 iTflTl 	ITFI 	1111111111 	IIIIIllI 1111114111 	11111111111 
24 s343 60 ak. 	suunnitelma rs : : 	: 0.0 : 	0.0 : : 
2S : _________________ : tk-i- : •t : : . : . : : 	: 11111111111 	11111111111 	1111111111 	lIllIllIII4Ill IllIllIllI 	1111111! 	IIllllIlllt1III -I-t.1.-l-ll-I-l- 
______ 
26 s350 5 Lusi -Kuor t t 1 t s Hei fbi. ml k k p-sp 20. 2 i 30. 0 pk o 1 -1 0. 5 ii 	4 	11114126 1111111 	1 
27 s350 5 ak 	suunnitelma rs Pertunmaa 0.0 0.0 : ii 	 !14ftll}i 
28 s350 5 tlk+k tlk : 0.0 0.0 : _____ ________ 1 	11111111 	II 	1111 	I' 	Il 
29 - 	s351 5 Joroi nen-Uarkaus ts Joroi nen kp sp 18. 0 190. 0 pko •I -10. 5 11111ff' 	1T' 1 	1 1 1 
30 s351 5 : Uarkaus eri t 4. 0 0. 0 : 1 	11111 	II 	II 	II 	4 	II 	II 
31 s352 23 i eksmen kohdalla ts P1 eksmki kp sp 9.5 42. 0 pko 1-10/7 ttiitHiti 	tt 	'i3 	'tt111 1.it 
32 s647 14 iho1 ahti -Mert ala : 	s Savonlinna ohi tie 3. 8 38. 0 pko 2x8,7 Illii 	• 	[11 mi 	m 14 III 	ii 	II 	III II 	III [1 	fl 
33 s647 14 yak. 	suunnitelma rs 2k-4k 4.4 0.0 : : 	: Fl1fl1ff1 	1 
34 s647 14 tlk tlk sp 3. 5 0. 0 1-10. 5 
35 :s647 14 sil t asuunni tel ma :ss 0.0 0. 0 : 2x9,7 	: Ei 	iii1i1iLi1i 	hIihIiIiIi j1 
36 	s64' 	14 	-%'eo 	 :veo 	 0.0 	0.0 	: : ________________ 
ISuunnjteltu IKriittinen 7VToteutunut Pe1ivara Tavoite - 
vahvist - ak.a1kaa 




















POHJOI S - KAPJALAN TI EPI 1 P1 TI ENSUUNNI TTELUOHJELMA 1982 	- 	1985 
J1.1992 IiT _________________________________ 
1 _____________________ 1_991 	Ii 992 	Ii 993 	ii 994 	1 995 	Ii 996 
ro JNro Ti enu SQl  1 t e jKoo kunnat Toi men 	IKol. Km 1 1 mk ITuöm P01 k. oa 
1 : : 	0 'T1_E:ISSI_Jl_11'lI'lIrE:L..11l :ijs c:.i c_' 
_____ _____ _____ _____ 
11IT1!111iIllilllIIIiIllItlIlll,lllIlllIIliIlIlllIIlIlIllIIllli 
I_L.1_1.J..iJ_1saIIIltIIIII.IjIIIlIII.IlIIIIIIIJ 	 1111111111 
_____ 
2 Si 31 6 i'Ii itt i.ji ahti -Papi nkanqas i.js Pijhse1 k ohi tie 8. 7 • 94.s p 21 1. 75 IIIUII 	lliIUllIII 	Illililiili 	11111111111 	11111111111 
_______ 
3 S131 6 -ksitteiij ijs Joensuu erit 2.0 0.0 7.5 
4 S131 6 :Ljs si 	rak 2.0 0.0 12.5"7. 
:s 	31 6 :LS par 1 . c c_ III 	liii 	111111111 	II 	III 	II 	III 	II 	III 	11111111 	II III 	111'11 
6 S132 17 Ohtaansa1mi-Kuusjrvi tps Outokumpu kp sp 12.0 32.0 p 1-10.5 !!1! 	iittt' 	tt 	iiti 1t 
' 5132 1' -ksittelt.j !ts _____________________________ 0.0 0.0 : 	«.s 11j11111 	jjil 	liiliillI 	Iii un_uJ u 	 L1u1 LWJuu 
8 :si 33 17 1(uusj 	rvi -Al avi :45 Out okumpu ohi tie 8. 4 p 1-10.5 1111111 	11111111 11111 liii 	Iii 
9 5133 17 -kasitteli.j '4 ent 1.0 : 	0.0 ,7.5 kp iiiiiiiii 	liii iii 
10 S1 33 17 1,1 5 t 1 	par 1.0 0.0 
11 51 33 1 7 i.js chi t us 1 . 3 0. 0 ii 	ii 	iiii 	ii 	111111 	 III III 
1 2 91 34 6 epok alli o-Si ii ai nen is Joensuu 2k-4k 7. 3 220. 0 pko 2I -1 0 t!ti 	ittitii !tttutti 
13 Si 34 6 -ksi t tel LJ ijs eri t 2. 0 0. 0 ftftti 	ft111111 iii' 
1 4 :si 36 1 8 doensuu-Kont 101 ahti Joensuu : 	: 23. 2 i 77. 0 pko :2i 1. 7 1 	1111111 	11111111 	1111111 	iii iii 
15 :S1 36 18 Joensuu-Uuro :' :Kont joi aht :2k -4k 	: 11. 0 0. 0 ' mm 	mmi 	imuimili 	hum 	lu ui 
16 Si 36 18 Uuro-Kont joi ahti ijs kp sp 12. 2 0. 0 1-10.5 
17 51 36 18 -ksi t t ei 1,1 :LJS : eri 1 	: 3. 0 0. 0 : 1 	liii 	III 
1111111 	1hlll 	Uhliihli 	1111111 	III 18 :S136 18 - i._ji. 	tiejar). :1,15 :k 	sp 	: 3.6 0.0 111111 Ii 111111111 	111111 	Ii liii 
19 S136 18 Ljs :&tj 8.0 0.0 1111111 	Hill 	IHI1II1I 	IIIIHII 	III liii 
20 :si 38 510 1önni n silta Kont joi aht 1 akorv 1. 0 18. 0 •p 111-7 hlh 	l 	11111 	liii 	1 II 
21 :S1 38 510 -ksi t tel t,j sr sp 5.1 0.0 _________ liii 	IlMI 	f 	iiiil 	11111 	1 
22 SI 40 504 hmcvaara-Ko1 1 tps Juuka 05 rak 14. 0 39. 0 p 
23 si 40 SO4 : : ps Lieksa ki v 0. 0 0. 0 
1 	1 'liii 	iii 	ii'' 	iii' 	1 ii ii 
24 :s1 41 6 uhoksen ja Toi osenmaen Lis '<1 tee eri t 2. 0 40. 0 o 1H 	HH-FH 	FfHl 	Hi-HH 	u ullilu 	II +t 	1 
25 S141 





kp sp 0.0 0.0 
: 
!!!!!!!!! 
II 	liii 	II 	111111 	lH 	hhhhhilhI 	111111 111111111111111111111111111111111111111 	11111 	liii 
liii 	111111 	huhu 	1111111 	IM 	IHHHH 	111111 III 	liii 	II 	11111111 	1111111 	III 	11111111111111111111 
liii 	HII 	hIhlhllIlli 	uiiiuuiiuii 	IllillhllIl 	11111111111 11111 	lii 	11111111 	1111111111 	111111111 	111111111 
11111 
liii 	III 	ililIllilli 	liii 	111111111111111111 	11111111 
Hill 	IlM 	IluliullIlI 	JIM 	111111111111111111 	11111111 
liii 	IHI 	IlihlihhhhI 	liii 	111111111111111111 	11111111 111111 	liii 	1111 	II 	II 	III 	II 
muun 	u.wii 	uluu 	nuuuuinu 
liii 
l.niniu 
1 Suunniteltu 1 Kriittinen Toteutunut Tavoite 
Kvahvistam ak.a1kaa 





POHJOI 3 - KARJALAN TI EPI 1 P1 TI ENSUUNNI TTELUOHJELMA 1992 	- 1 995 
i31.1992 _________________________________ 
_____________ ____________________________________________________ _______________ _____________________ i_991 	Ii 992 	Ii 993 	Ii 994 	1 995 	Ii 996 
Nro INro Ti enu Sel i t e Koo 'Kunnat Toi men JKol. Km 1mk Tum IPoi k. o 
1 0 :rIE- 	_Jt : _________________ __________ t:l.c 0.0 : 





2 :s3o3 1 7 Y1 	mL,jl 1 Lj-Si ii ai nen :t s Li peri mo r ak • 5. 8 1 50. 0 p 2l 1 
________ 
•iiiiii 	111111111 	III III 	1111111111 liii 
3 •S303 17 :rak. suunnitelma :rs Joensuu eri t 2. 0 0.0 '7. 
111111 
IIIHIIIIII 	IHIHhI 	hhhIhI 	hhhI 	1111111 	II 1111111111 
4 S303 17' '-tlk-sk tlk kp 7'. 
5 :s3o3 17 : rak 4. 0 0. 0 : IIIIIMMII 	IIIIMIIII 	IIIIIIMMI 	MMI 	MI 	Mliii 	II 
6 , 9 	3 1 • ,t s •Ljt j 0 1111111111 	IIhhhhhhhhIhhhhhIhhhIhIhhihIIhIhIIhhhIII liii 	Iii 	1 	II 	tIll 	III 1111111 	1 	III 	till 	1111111 	II 1111111111 
7' S303 17 ts 4.9 0.0 
	
1111111111 	hIhIhhhhhhhhhhhIhIIhIhIIhhhtIhIhhIhIhIII 
LIIIWJJ 	U 	UJJJ 	ULLUJLJ 	LLUJ 
1111111111 
8 :s306o2 5053 non kunnan raja-Ahveni ts :Eno :sr->kp 10.0 : 16.6 : III-? thhhI 	111111 	III 	liii II 
:S30602 5053 -rak. suunnittelu :rs : 	- 	p 0. 0 : 	0. 0 : iiiit 	ui 	111111 	"IIU 	ui 	11111 
10 S30602 	5053 -tlk-s-k tlk 0.0 0.0 jIMI I IlMI IMIIM 	Mii 1 
11 9307 6 i Itt yl ahti -Papi nkanq. 1 ts Pijhse1 k ohi tie 8. : 49. 0 : 1-11. 75 itiitii 	 111111 	ii, 	
• 
12 S307 6 -t 1 k+k tlk Joensuu eri t : 2.0 0. 0 r7.5 !H 	!!!!!! 	'!!!!! 
13 _________________ S307 6 _______ ____________________________________________________________________ :ts :si 	rak 2.0 _________ 0.0 _______ 1-12.5, __________________ 1111111 	111111 	11111 	1111111 	11111 1111 LLUJ 	UJJJ 	LUJJ LUJJ U 	LUJJ 
14 9308 6 Joensuun kehtie Joensuu :2k-4k 5.4 168.0 p :2I-10 1111111 	111111 	f'iiIii liii 
15 :S308 6 :ts : :si 	rak 1.0 0.0 r7 
1111111 11111 	11111 
iiiu 	111111 	111111 	huM 	11111 
16 S308 6 ts ent 1.0 0.0 
1 7 :S308 6 '-eri t . 	par ant ami nen s : eri t pa 3. 0 0. 0 1111111 	11111 	11111 	1111 	III 	11111 
18 S310 6 Siilaisen eritasoliittLj ts Joensuu ent 1.0 68.0 p jjIi 	1 	MIII 	!itti 
19 S31 0 • 17 • -rak. suunni t tel u rs • : :2k-4k 2. 8 0. 0 hiihti 	11111 	liii 	tih 	1) 1111111 ilMi 	11111 111111 1 
20 :s3,0 : 	6 -tlk+k tlk 
• 
0.0 0.0 _____ _________ Mliii 	11111 	4lii 	iii 	liii ii 
21 :S31 3 : 	18 Juuka -Aronsal mi 	(t s+rs) ;rs Juuka :kp rp 30. 3 53.0 p 1-10. 5 
F-ftf1-H-t t+fi-t 	H H-f$-1 	1+1-11 
ri 	111111 	11111 11111111 
















p 111-6. 5 1 	iii 	IIl 	111111 	11111 
II,, 	[!1! 	'9!!! 
1111111111 
25 S458 500 - t 1 k +k tlk 0. 0 0. 0 ____ ________ ffl!u 	
ih 	MM 	MMII 	hill IlM 111111 
26 :S703 510 1önnin silta ts Korttiolahi ,lakorv 1.0 18.0 pko III-? lihhhhhhl 	1111111 	UII 	1 	liii 	1111111 
27 
• 




sr 5. 1 0. 0 
111111111 	1111111 	1111 	iii 	111111 tIlit 	1 
hhhhhhhIl 	1111111 	liii 	III 	ihhiIIfff 	iIi hihhhhhhh 
28 S703 510 - t 1 k+k tlk 0. 0 0. 0 111111111 jjj 



















pko '1-10. 5 
,7.5 
1111111 	1 	B9111i 	11111 	1 	11111 	i 	1111111 
1!!!!!! 	ii Mii! 	 !!!!!! 
31 S?04 17 -tlk-s-k tlk 0..0 : 	0.0 _____________ !ttliii 	hillIi 	J 	[ilhiL 	111111! lluiJi" 
32 531 5 : 	1 8 Lhrnon ja Uuron et 1 t s Kont 101 aht eri t 2. 0 : 71 . 0 'p : 1111111 	ihiiiiii 	hhiiiht 	itii 	1 iihiIh 
33 :S315 
__________ _____ 
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